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Table 1 症例の概要
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Complications after orthopedic surgery during tumor necrosis factor inhibition therapy
Shinichi MIZUKI* and Kazuhito YAMADA
*The Centre for Rheumatic Diseases, Matsuyama Red Cross Hospital
We analyzed the risk of complications in patients with rheumatoid arthritis undergoing
orthopedic surgery while being treated with tumor necrosis factor（TNF）inhibition therapy.
Twenty-two patients with rheumatoid arthritis during TNF inhibition therapy（Group １）and
twenty-three patients who did not receive TNF inhibition therapy（Group２）were retrospectively
followed and compared for the development of complications in the postoperative period. The
occurrence of infectious or healing complications proved to be statistically similar between groups
１and２. The data suggest that the use of TNF inhibition agents may be safely undertaken in the
perioperative period without increasing the risk of infectious and healing complications.
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